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P R O V l f l C I f l D E ü E O f l 
Se encuentra situada al mediodía de 
la cordillera cantábrico-astúrica, entre los 
42° 4' 30" y 42o 17' de latitud Norte y i0 
7' y 30 20' de longitud Oeste del meri-
diano de Madrid; confinando por el Nor-
te con la provincia de Oviedo; tiene al 
NE. U de Santander; al E. la de Falen-
cia; al SE. la de Valladolid; al S. la de 
Zamora y al Oeste las de Orense y Lugo. 
Su extensión superficiaL alcanza 15,377 
kilómetros cuadrados, con una población 
de 386,083 habitantes, repartidos entre 
234 ayuntamientos que forman los parti-
dos judiciales de Astorga, La Bañeza, 
León, Murías de Paredes, Ponferrada, 
Riaño, Sahagún, Valencia de Don Juan, 
La Vecilla y Villafranca del Bierzo. De-
penden de la Audiencia provincial de 
León y de la Territorial de Valladolid, 
cuya capital lo es también del 7.0 cuerpo 
de Ejército al cual se halla adscrita la 
provincia; distrito universitario de Ovie-
do, y en lo eclesiástico depende de las 
diócesis de Astorga, León, Lugo, Ovie-
do y Santiago. 
Su territorio se vé cruzado por nume-
rosas y elevadas sierras, apareciendo 
mucho más llana por la parte Sudeste 
que en lo restante de la provincia. Hacia 
el Noreste, en los límites con la provincia 
de Palencia, se levanta la peña Espigue-
te, á 2,453 metros sobre el nivel del mar; 
en el confín con la de Santander, peña 
Prieta, de 2,529, y peña Vieja, de 2,630, 
por donde entran las estribaciones de los 
Picos de Europa, cuyo principal núcleo 
se desarrolla en aquella provincia. Desde 
Peña Santa, en el confín de Asturias, se 
extienden importantes ramificaciones por 
el partido de Riaño, en cuyo territorio 
se encuentran, entre otros puntos dignos 
de mencionarse, el puerto de Pontón, de 
1,280 metros; picos de Mampodre, de 
2,197; Braña-Caballo, de 2,180, y hacia 
la frontera el puerto de Tarna, de 1 ,464 
metros; puerto de San Isidro, 1,311; 
puerto de Vagarada, de 1,381; puerto de 
Piedrafita, de 1,690, y el célebre puerto 
Pajares, de 1,363, por donde pasa el fe-
rrocarril y carretera que se dirigen á 
Oviedo. Siguiendo por el Norte del par-
tido de Murías de Paredes, resaltan la 
peña Ubiña, de 2,300 metros; puerto de 
Ralbaran, 1,190; Cueto Albo, 1,910; 
puerto de Somiedo, de 1,378; peña Ru-
bia, de 1,913; puerto de Leitariegos, de 
1,300, y puertos de Cerredo y de Valde-
prado. En la jurisdicción de Ponferrada, 
sobresalen los puertos del Trayecto y de 
Cienfuegos; el pico de Miravalles, de 
1,97o metros; y en los límites con la pro-
vincia de Lugo, la sierra de los picos de 
Aneares. Hacia el interior, por el parti-
do de Astorga, hay otras importantes 
cordilleras, alcanzando especial renom-
bre El Teleno, de 2,188 metros sobre el 
nivel marítimo. 
Hállase distribuida esta provincia en-
tre las cuencas del Duero y del Miño. A l 
primero afluye el Valderaduey, que pron-
to sale de esta jurisdicción para internarse 
por las provincias de Valladolid y Zamo-
ra. La mayor parte del territorio viene 
comprendido en la cuenca del Esla, que 
naciendo en el Noreste del partido de 
Riaño, penetra después en el de León y 
atraviesa el de Valencia de Don Juan 
para ir á desembocar en la provincia de 
Zamora, en donde se le unen el Cea y el 
Orbigo, procedentes asimismo de la ju -
risdicción que estudiamos. Figuran ade-
más entre los principales afluentes del Es-
la, el Carueño y el Bernesga, que discu-
rre por la capital. La cuenca del Miño 
está representada por el río Sil, que re-
cibe diferentes tributarios en el partido 
de Ponferrada y Villafranca del Bierzo, 
dirigiéndose á la provincia de Orense. 
Para los efectos de las producciones 
agrícolas y ganadería, cabe distinguir 
las regiones septentrionales de las del 
Mediodía, abundando en la primera los 
pastos, mieses y legumbres y en la se-
gunda los cereales, frutas, hortalizas, 
vino y aceite, regándose importantes ex-
tensiones de tierras merced á los cana-
les del Esla y acequias del Orbigo, Ber-
nesga, etc. 
La industria y el comercio se han des-
arrollado muy poco, hallándose en rela-
ción con sus producciones agrícolas, ex-
portándose ganados, mantecas y frutos 
sobrantes. 
Existen algunos minerales de hierro, 
hulla, cobalto, galena, etc., distinguién-
dose entre sus aguas minero-medicinales, 
las de San Adrián (bicarbonatadas mix-
tas ferruginosas); Carbonera (sulfurosas 
frías); Ponferrada (sulfhídricas sulfuro-
so-cálcicas); termales de Confiñal, San 
Adrián y Boñar; las de Villanueva de la 
Tercia; las ferruginosas de Salas de Ri-
vera en el Bierzo y Paradasolana, Val-
buena del Hospital y en las inmediacio-
nes de Torio. 
Atraviesan la provincia los siguientes 
ferrocarriles: línea desde Palencia á Ga-
licia por Sahagún, León, Astorga, Pon-
ferrada y Toral de los Vados, con un 
ramal á Villafranca del Bierzo: línea de 
León á Oviedo, enlazando en La Robla 
la que proviene de Valmaseda. También 
empalma en Astorga la línea férrea pro-
cedente de Zamora que pasa por Bena-
vente. 
Recorren este territorio diversas ca-
rreteras que comunican entre sí las prin-
cipales poblaciones, figurando entre las 
de primer orden la de Madrid á La Coru-
ña que pasa por Bañeza, Astorga, Pon-
ferrada y Villafranca del Bierzo; y la de 
Valladolid á León y Asturias. 
L i B Ó N 
Ciudad capital de la provincia y anti-
guo reino de su nombre, situada á orillas 
del Bernesga, cerca de la confluencia del 
Torio, en medio de una feraz campiña, 
regada por los expresados ríos. Cuenta 
15,58o habitantes. Es una de las pobla-
ciones más típicas de España, por el sa-
bor medioeval que respiran muchas de sus 
calles, con los artísticos monumentos que 
la embellecen. Restos de sus antiguas 
murallas; su prodigiosa catedral; la cole-
giata de San Isidoro, guardando los restos 
de sus antiguos soberanos; San Marcos, 
con las innumerables bellezas que real-
zan su fachada; casas solariegas como la 
de los Guzmán, palacio de los Luna, etc.; 
las plazas Mayor y de San Marcelo y 
tantos otros sitios de la vieja ciudad, 
atraen las miradas de eruditos y turistas 
que á ella se dirigen, ávidos de experi-
mentar emociones y evocar recuerdos de 
los primeros siglos de la Reconquista. 
Su importancia histórica data de la 
época romana, pero se acrecentó con la 
Reconquista y erección de la ciudad 
como capital del reino de su nombre, á 
principios del siglo x, incorporado más 
tarde á la corona de Castilla, dándole su 
escudo, que figura también en el de Es-
paña. En 1808 se levantó contra los fran-
ceses, acreditando de esta suerte que no 
han desmerecido las altas pruebas de ci-
vismo que en todos tiempos han dado 
los habitantes de la noble ciudad. 
L E O N . — PUENTE' DE SAN MARCOS 
Cruza el río Vemesga, al Oeste de la ciudad y al pie del convento que le dá 
nombre. 

L E O N . — E L CONSISTORIO 
Ocupa uno de los lados de la plaza Mayor, habiéndose terminado su construc-
ción en el año 1677. 

LEÓN. — PATIO DEL PALACIO DE LOS GUZMÁN 
E'e<íante fábrica del Reuacimiento, con relieves platerescos en el antepecho 
de sus galerías. 

L E O N . — CORO DE SAN MARCOS 
Admirable olna ile lalla, debida al maestro Guillermo Doncel, que floreció á 
mediados del si^lo xvi. 

L E O N . — MONUMENTO Á (JUZMÁN EL BUENO 
Estatua erigida por la ciudad á su prcdaro hijo Alonso Pérez de Guzmán, es-
forzado defensor de la plaza de Tarifa en 1294. 
y . 
LEÓN. — CALLE DE FERNANDO MERINO 
Figura entre las principales vías de la capital, ocupada por numerosos esta-
blecimientos mercantiles. 

L E O N . — FACHADA DE SAN MARCOS 
Residencia principal de la orden de Santiago en el reino de León, fué cons-
truida en el siglo xvi, constituyendo una interesantísima muestra del estilo Rena-
cimiento, 

L E O N . — PLAZA DE SAN MARCELO 
En ella se encuentran las casas cai)itulares, de elegante estilo Reiiacimiento. 






LEÓN. — LA CATEDRAL 
Obra maestra del arte gótico, cuyo plan, concebido en el siglo xm, fué admi-
rablemente desarrollado por los arquitectos que intervinieron en su construcción 
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mJNICIPIOS bE Lfl PROVINCIA b E LEÓN 
PARTÍDO DE ASTORGA 
Astorga -fi» 5,573 
Benavides 2,559 
Brazuelo I J i l 
Carrizo 1.6/9 
Castrillo de los Polvazares 883 
Hospital de Arbigo 844 
Lucillo 2,373 
Llamas de la Ribera 1,811 
Magaz A 1.397 
Quintana del Castillo 2,264 
Quintanilla de Somoza 2,485 
Rabanal del Camino 1.627 
San Justo de la Vega 2,574 
Santa Colomba de Somoza 1,947 
Santa Marina del Rey 2,328 
Santiago Millas 1.742 
Truchas 2 654 
Turcia 1,792 
Valderrey 2,086 




Villarejo del Órbigo 2 569 
Vallares del Órbigo 1 514 
PARTIDO DE BAÑEZA (LAI 
Alija de los Melones 1,991 
Antigua (La) 1,635 
Bañeza (La) «fe 3,360 
Bercianos del Páramo 1,230 
Bustillo del Páramo 2,023 
Castrillo de Valduerna Sm 681 
Castrocalbón 1,833 
Castrocontrigo 2,658 
Cebrones del Rio fift 1,041 
Destriana 1,730 
Lagunadalga 888 
Laguna de Negrillos 1,722 
Palacios de Valduerna 827 
Robladura de Pelayo García 600 
Pozuelo del Páramo 1,447 
Quintana del Marco 973 
Quintana y Congosto 1.460 
Regueras de Arriba 548 
Riego de la Vega 2,005 
Roperuelos del Páramo 1.101 
San Adrián del Valle 770 
S. Cristóbal de la Polantera 1,837 
San Esteban de Nogales 896 
San Pedro Bercianos 532 
Santa Elena de Jamuz 1.867 
Santa María de la Isla 836 
Santa María del Páramo 1,317 
Soto de la Vega 2.457 
Urdíales del Páramo 1 099 
Valdefuentes del Páramo 508 
Villamontán de Va'duerna 1,631 
Villazala 1,296 
Zotes del Páramo 1,029 
PARTIDO DE LEÓN 
Armunia 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo 











Mansilla de las Muías 1,430 
Mansilla Mayor 772 
Onzonilla 1,373 
Rioseco de Tapia 1,168 




Valverde del Camino 2.058 
Vega de Infanzones 1,136 
Vegas del Condado 3,197 




PARTIDO DE MURÍAS DE PAREDES 
Barrios de Luna (Los) 1,759 
Cabrillanes 1,679 
Campo de ift Loma 890 
Láncara 2.106 
M 'rías de Paredes 3 160 
Omañas (Las) 1,275 
Palacios del Sil 2.766 
Riello 2,3S5 
San Emiliano 2.400 
Santa María de Ordás 1.090 




PARTIDO DE PONFERRADA 
Albares 2,106 
Barrios de Salas (Los) 1.961 















Páramo del Sil 2,284 
Ponferrada fife 7,188 
Priaranza 1,990 
Puente de Domingo Florez 1.935 
San Esteban de Valdueza 2.218 
Toreno 2,810 
PARTIDO DE RIAÑO 
Acebedo 723 
Boca de Huérgano 2,266 
Burén 1,430 
Cistierna A 3,024 
L i l o 1.535 
Maraña 404 
Oseja de Sajambre 1,223 
Posada de Valdeón 1.117 
Prado £fe 872 
Prioro 987 







PARTIDO DE SAHAGÚN 
Almanza 
Bercianos Real Camino SS± 
Burgorranero (El) A 






Cubillas de Rueda 
Escobar 













Gordaliza del Pino 590 
Grajal de Campos A 1,474 
Joara 776 
Joarilla de las Matas 1,101 
Saelices del Río 632 
Sahagún £ s 2,787 




Vega de Alrranza (La) 937 
Villamartín de D. Sancho 508 
Villamizar 1,427 
Villamol 793 
Villamoratiel de las Matas 565 
Villaselán 1,144 
Villaverde de Arcayos 372 
Villazanzo de Valdera-
duey 1,908 




Cabreros del Río 793 
Campazas 561 
Campo de Villavidel 512 
Castillifalé 373 
Castrofuerte 468 
Cimanes de la Vega 824 
Corbillos de los Oteros 777 
Cubillas de los Oteros 617 
Fresnos de la Vega 961 
Fuentes de Carbajal 580 
Cordoncillo 1,431 
Gusendos de los Oteros 685 
Izagre 813 Villaquejida 
Matadeón de ios Oteros 999 
Matanza 854 
Paj tres de los Oteros 1,6i 4 
S. Miilan de los Caballeros 203 
Santas Martas £ * 1,808 




Valencia de Don Jua i 2,3t4 
Valverde Enrique 363 
Villebraz 518 
Villacé "703 




Villanueva de las Man-
zanas 1.071 
Villaornate 479 Arganza 
977 
PARTIDO DE VKCILLA (LA) 
Boñar 2,864 
Cármenes 2,033 
Erc ina iLa) 1-463 
Melada na m i.800 
Pola de Cordón (La) £w 4,486 
Robla (La) Mm 2,704 
Rodiezmo 3 089 




Vecilla (La) 974 
Vegacervera 910 
Vegaquemada 1,693 


















Valle de Finolledo 2.086 
Vega de E^pinareda 1,377 
Vega de Valcarce 3.574 
Villadecanes 2,361 




EL HERMANO OBREQON 
Obra postuma del ¡lustre novelista ENRIQUE PEREZ ESCR1CH 
Pérez Escrich, el cantor de la familia cristiana, el inspirado nove-
lista que tantas veces nos ha cautivado con sus narraciones impregnadas 
de dulcísima ternura, es de los autores {españoles que más fama ha 
logrado en su larga vida de escritor. Con razón dijo uno de sus apolo-
gistas á raiz de su muerte, que dos generaciones de españoles habían 
aprendido á leer con los libros de Pérez Escrich. 
E l Harmano Obregón, última novela de las que brotaron de 
su fecunda pluma, reúne á la prodigiosa inventiva que fué el rasgo 
característico del ilustre autor, la experiencia de una larga observación. 
Por eso los personajes que juegan en ella poseen relieve extraordinario. 
Se reparte por cuadernos de á 25 céntimos 
Encuadernada en dos tomos 25 pesetas 
I I 
Portfolio Fotográfico de España: 50 cents, cuaderno 
